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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Monitoring dan evaluasi yang diterapkan pada proses 
bisnis di bidang pendidikan dapat membantu pihak 
institusi pendidikan untuk lebih memahami pertukaran 
informasi yang terjadi di proses bisnisnya. Dalam hal 
ini, penulis mengambil contoh proses bisnis yaitu proses 
terjadinya akreditasi suatu institusi pendidikan tinggi 
tepatnya ditingkat program studi. Dalam proses bisnis 
ini, pihak program studi berperan dalam mengisi borang 
akreditasi. Tentunya dalam melakukan pengisian ini pihak 
program studi harus mengerti betul tentang segala 
informasi yang terkait dengan program studi tersebut. 
Dilain sisi, informasi-informasi tersebut tentunya 
juga berguna sebagai dasar program studi dalam mengambil 
tindakan terkait proses bisnis yang ada. Dari situ, 
penerapan monitoring dan evaluasi (M&E) sangat 
disarankan untuk digunakan. Sistem yang dibangun oleh 
penulis dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi 
(M&E) terhadap sumber daya yang dimiliki oleh program 
studi diharapkan dapat menyajikan informasi-informasi 
yang detil terkait keadaan program studi saat ini. 
Sehingga nantinya, informasi tersebut dapat dianalisis 
dan dipelajari oleh pihak program studi untuk 
mengoptimalkan proses bisnis yang ada. 
 
6.2 Saran 
Pada penelitian selanjutnya, penulis dapat 
menambahkan sistem monitoring yang lebih fleksibel serta 
pencatatan yang lebih detil lagi, begitu pula model 
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perbandingan hasil yang lebih detil untuk memudahkan 
program studi dalam melakukan evaluasi. Kekurangan juga 
masih terdapat pada keamanan dari informasi yang 
mengalir pada sistem ini dikarenakan belum terdapat 
enkripsi terhadap informasi yang disimpan. Selain itu 
cara sistem menampilkan hasil monitoring dan evaluasi 
kepada pengguna menurut penulis masih pelu untuk 
ditingkatkan lagi.  
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